




その他のタイトル Study on Development of Agricultural
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研究成果の概要（英文）：Zennoh IBARAKI, prefectural level federal agricultural cooperative  
invested to 7 agricultural corporations including 5 ordinary and 2 founded by municipality 
level agricultural cooperatives. Zennoh IBARAKI invested less than 15 % of all capital for 
each corporation, not to be adopted connection settlement of accounts. Merit of invested 
corporation is not only getting additional amount of equity capital, but also obtaining 
assistance from Zennoh IBARAKI when getting new farmland or new market for their 
products. One corporation buys agricultural products from Zennoh IBARAKI and sell them 
to the market cultivated by the corporation itself. Zennoh IBARAKI and invested 




                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２０１０年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
２０１１年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
年度    
  年度    
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